














































































Ⅲ NIKE “Dream Crazy” とパーパス
近年でブランディングという視点からパーパス（存在意義）をあらためて強く印象付け
たのが NIKEのキャンペーンである。世界的に有名なナイキのタグライン＜Just Do It.
（ためらわずやろう）＞の生誕30年を記念した「Dream Crazy」キャンペーンが2019年のカ
ンヌ・クリエイティブ・フェスティバルを始め，広告業界では大きな話題になった。元サ















であっても，ためらわずやろう」（Believe in something. Even if it means sacrificing every-
































































































































































































































rything is already inside” の象徴されるように赤ん坊でも，勝利を得た人，挫折した人に
も誰にもあるチカラを引き出すブランドとして NIKEの存在意義をもたらした。＜Just do

































































































































４）House of Innovation 000＝EC融合を前提とする店舗展開
店舗を介してのカスタマイズがニューヨークにオープンしたフラッグシップショップ





































































































米 IAB（Interactive Advertising Bureau）は，Disrupting -Brand-Preference Studyとして
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